





















































义市场经济阶段，要 构 建 中 国 经 济 学 的 学 术 话 语 体 系，就 要 学 习 王 亚 南 的 这 种 精 神，
在马克思主义经济理论的指导下，对当前经济全球化条件下的中国社会主义市场经济
进行深入的分析研究，创立当代的中国经济学。
重塑马克思主义政治经济学的指导地位和话语体系
吉林财经大学　丁堡骏
党的十八大刚刚闭幕，党中央郑重宣告，“我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大
旗帜，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路。”我理解，所谓老路，就是改革
开放以前的道路。这是一条有缺陷的、是有教训的道路，是我们要改革的道路。所谓改
旗易帜的邪路，就是国内外敌对势力和某些不明真相的人所主张的 “全盘西化”的道路。
我们党在这样个关键时刻召开的全国代表大会上把 “全盘西化”的道路明确界定为 “邪
路”，这是有现实针对性的。目前看来，中国改革开放在经济领域里推行彻底的私有化是
邪路；在政治领域里主张照搬西方 “三足鼎立”政治制度是邪路；在意识形态领域里主张
取消马克思主义的指导地位，用西方的指导思想多元化来取而代之是邪路；在经济学领域
里，取消马克思主义政治经济学的指导地位，用西方经济学或其流派取而代之是邪路。
